















 Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä



















 Koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä paitsi täysin 
yksityistä
 Henkilötieto = henkilöä ja hänen ominaisuuksiaan tai 
elinolosuhteitaan koskevat merkinnät.
 Henkilörekisteri = henkilötietoja sisältävä tietojoukkoa, josta 
voi helposti löytää tietyn henkilön tiedot
 Rekisteriseloste = rekisterinpitäjän tiedot, rekisterin tarkoitus, 




 Henkilön suostumuksella tai toimeksiannosta
 Laissa säädetystä velvoitteesta johtuen
 Asiakas- tai palvelusuhteen yms. takia
 Arkaluontoisen tiedon käsittely on lähtökohtaisesti kielletty: 




 Alkuperäinen tarkoitus + tilastot, tutkimus
 Kulttuuriaineistolaki
 Sisältää henkilötietoja, joita Kansalliskirjasto saa käsitellä, koska 
se perustuu lakiin
 Kirjastolaki
 Kirjastoluettelot ovat henkilörekistereitä. 
 Oikeus rekisterin ylläpitoon perustuu kirjastolain velvoitteisiin. 
KANSALLISKIRJASTO
Asiakirjojen julkisuus
 Asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia.
 Poikkeuksista säädetään laissa:
 poliisin, puolustusvoimia yms. koskevat eräät tiedot
 ulko- ja rahapolitiikkaa koskevat eräät tiedot
 turvajärjestelyjä, väestönsuojelua yms. koskevat eräät tiedot
 liikesalaisuudet viranomaisten asiakirjoissa.
KANSALLISKIRJASTO
Liikesalaisuus
 Tietoa, jonka liike pyrkii pitämään salaisena.
 Julkinen tieto ei voi olla liikesalaisuus.
 Rikoslaki koskee vain liikesalaisuuden rikkomista hyötymis-
tai vahingoittamistarkoituksessa
 Siksi solmitaan lisäksi salassapitosopimuksia (NDA)
 Sopimisen vapaus  sopimus voi rajoittaa monella tavalla.
KANSALLISKIRJASTO
Liikesalaisuus rikoslaissa
 Työssä, liikesuhteessa tms. kuullun 
salaisuuden ilmaiseminen tai käyttäminen 
hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa
 ”Saan tietää mutten kertoa”
 Luvatta saadun liikesalaisuuden ilmaiseminen 
tai käyttö hyötymistarkoituksessa
 Eli ”en saisi tietää enkä kertoa”
KANSALLISKIRJASTO
Opinnäytteet ja julkisuus
 Tutkintotodistukseen johtavat opinnäytetyöt ovat asiakirjoja
 Asiakirjat ovat julkisia, ellei muutoin ole erikseen säädetty.
 Joskus opinnäyte voi olla salassa pidettävä
 OKM:n ohje: salassa pidettäviä opinnäytetöitä ei pidä laatia; 



















 kestävien materiaalien käyttö
 säilyvyyden varmistavat toimintatavat
 suojelu vahingoittumiselta ja väärinkäytöltä
 valikointi ja muun aineiston hävittäminen.
 Arkistolaitos voi antaa tarkempia määräyksiä.
KANSALLISKIRJASTO
Opinnäytetyöt on säilytettävä pysyvästi
 Opinnäytetyöt on säilytettävä pysyvästi.
 Muut oppilastyöt on säilytettävä määräajan.
 Asianmukainen hävittäminen.
 Digitaalinen opinnäytetyö säilytetään digitaalisena.
 Paperinen opinnäytetyö säilytetään paperisena tai digitoituna.
KANSALLISKIRJASTO
Tekijänoikeuslaki
 Opinnäyte on teos, johon tekijällään on tekijänoikeus.
 Tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksesta
 valmistamalla siitä kappaleita ja 
 saattamalla sen yleisön saataviin. 
 Julkaisemiseen vaaditaan opiskelijan suostumus.
 Dokumentti on julkaistu verkossa jos, se ”on tietoverkoissa yleisön saatavilla”.
KANSALLISKIRJASTO
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja 
säilyttämisestä
 Sovelletaan Suomessa sijaitsevilla palvelimilla oleviin verkkoaineistoihin
sekä muihin verkkoaineistoihin, jotka on tarkoitettu yleisön saataville
Suomessa.
 Verkkoaineistolla tarkoitetaan “tietoverkoissa saatavilla olevaa aineistoa”.
 Ei koske tietoverkon välityksellä saatavilla olevia arkistolaissa (831/1994) 
tarkoitettuja asiakirjoja, 
 lukuun ottamatta yleisön saataville tarkoitettuja julkaisuja.
KANSALLISKIRJASTO
Kansalliskirjaston velvoitteet
 Kansalliskirjaston tehtävänä on tallentaa yleisön saatavilla olevaa
verkkoaineistoa tietoverkoista.
 Aineistoon tulee sisällyttää edustavasti ja monipuolisesti eri aikoina
saatavilla olevaa aineistoa.
 Velvollisuus kerätä otos.
 Ei velvollisuutta kerätä jotakin tiettyä dokumenttia.
 Opetusministeriö vahvistaa karkean suunnitelman.
KANSALLISKIRJASTO
Verkkojulkaisijan velvoitteet
 Verkkojulkaisijan tulee pyynnöstä
 mahdollistaa tallentaminen tai 
 luovuttaa aineisto Kansalliskirjastolle.
 Verkkojulkaisija on se, jonka “aloitteesta ja vastuulla verkkoaineisto
saatetaan yleisön saataville”.





 Lainsäädäntö on jossain määrin päällekkäistä.
 KK ja KA haluavat välttää päällekkäisyyksiä.
 Yhteisymmärrys siitä, että yksi sähköisen opinnäytteen säilytysreitti riittää.
KANSALLISKIRJASTO
Pimeä arkisto ja Kansalliskirjasto
 Kansalliskirjaston lakisääteinen toiminta koskee
yleisön saatavilla olevaa aineistoa. 
 Jos pimeä arkisto ei ole yleisön saatavilla
 ei kuulu Kansalliskirjaston lakisääteisiin tehtäviin
 mahdollisesti maksullista palvelutoimintaa.





 Aineiston käyttö mahdollista vain paikan päällä 
Kansalliskirjastossa ynnä muutamassa muussa kirjastossa 
sekä KAVIssa.




 Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytyspalvelu
 Kirjastoille, arkistoille, museoille
 Vastuuorganisaatio voi lähettää ja hakea aineistoa, ei yleistä 
pääsyä
 Jos on vilkasta käyttöä, tarvitaan käyttökopio muualla
 http://www.kdk.fi/pitkaaikaissailytys
KANSALLISKIRJASTO
Pimeä arkisto ja KDK-PAS
 Kansalliskirjasto hyödyntää KDK-PASia tällä hetkellä vain verkkoarkiston
säilytyksessä.
 Kiintiötä odottavat muut e-vapaakappaleet ja digitoidut aineistot.
 Jonoon voidaan lisätä muutakin.
 AMKien opinnäytteet eivät ole levytila- tai kustannusongelma.
 Neuvoteltava OKM:n kanssa. 
 Doria täyttää 10 vuotta, ei säilyvyysongelmia
 KDK-PAS-säilytystä ei tarvitse ratkaista heti?
KANSALLISKIRJASTO
Summa summarum
 AMK-opinnäytteiden tulee olla julkisia.
 Eivät saa sisältää salassa pidettävää.
 Julkaisemiseen tarvitaan tekijän lupa.
 Ei kuitenkaan pitämiseen intranetissä tms.
 Opinnäytteet on säilytettävä pysyvästi.
 Kansallisarkisto ei yksilöi säilytysmenetelmiä, teknologiaa tms.
 Kansalliskirjaston kannalta julkaisut ja muut aineistot ovat eri 
asemassa.
KANSALLISKIRJASTO
Puhumalla asiat selviää.
